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Transmission of Japanese Folk Songs
ONODERA Setsuko
In November 2002, in the process of investigating kake'uta (a type of music
in which singers sing in turn) of the Tohoku district, the author had an
opportunity of meeting a person who has been engaged in the transmission of
Japanese folk songs. For his work of transmitting Japanese folk songs, which
he sang impressively in a strong voice to the accompaniment of musical
instruments, it was necessary not only to establish an organization but also to
have connections with other similar organizations throughout Japan. The
author was interested in the specific contents and roles of these organizations
as well as the results of investigation of Japanese folk songs that was carried
out throughout Japan in the 70s and 80s.
In this paper the author discusses and makes conclusions on the following
three topics - transmission of Japanese folk songs, the role of the Japanese Folk
Song & Dance Foundation and the development of folk songs and dance, and
the results of urgent investigation of Japanese folk songs in different
prefectures.
1. When songs are handed down, the singer's thoughts and feelings are greatly
reflected onto the songs, which are intangible in nature. The singer's
intention toward the songs determines the way they are sung.
2. It is the performer that gives expression to folk songs, but it is the
organization that provides support and enables the performer to make
adjustments so that the songs will be accepted by the people. The ideals that
led to the establishment of such organizations form the foundation for their
activities that have continued till now. Thus the activities of these
organizations must be taken into account in studying “folk songs.”
3. Sound is indispensable in the transmission of folk songs. Although efforts are
made to collect sounds, store recorded sounds and replay them, a great
amount of recorded data collected throughout Japan in the past 10 to 20
years have been left untouched and some of the tapes are in the process of
deteriorating. Thus, measures should be taken to protect them. To this
purpose, the author suggests returning them to their respective prefectures
and making efforts to replay them, supporting these activities with financial
subsidies, or entrusting them to related academic associations.
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